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供路径与模式的参考。［方法 /过程］以前期对 14 所学术型专业图书馆综合服务、15 所高校图书馆数字学术服
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馈，如 2012 年 6 月美国大学与研究图书馆协会(Asso-
ciation of College ＆ Ｒesearch Library，ACＲL)对美国、加
拿大的学术图书馆进行调查并发布《学术图书馆与研
































































































































































































图书馆主导的数据门户 CSIＲO Data Access Portal、德国
国家科技图书馆主导的 ＲADAＲ［55］。
3． 1． 1 研究数据管理平台 不同图书馆的数据管理
平台有不同的功能侧重，如 Data Conservancy强调其作
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已开发 5 种具有元数据捕获、数据捕获 /保存 /可视化、
数据组织与描述等功能的软件并提供免费下载使用，
包括 Fedora API-X、ＲMap、Data Conservancy Packaging






台现已集成数据空间 28 个、数据集 153 个、数据文件
533 个(截至 2018 年 1 月 31 日) ，覆盖社会科学、医药
健康与生命科学、计算机与信息科学、商业与管理、地
球与环境科学等领域［57］。
3． 1． 2 机构数据门户 澳大利亚联邦科学与工业研









数据和软件资源 2 000 余条(截至 2018 年 1 月 31 日) ，
用户可浏览、检索所有数据，还可使用某些特定学科领
域的检索工具(domain search tools)进行检索。















































FSL发现系统已集成了超过 3 000 万条资源记录，其中
数据集 3 658 个、图片 44 张、地图 71 542 张、视频记录









3． 2． 2 国内图书馆资源发现系统与数据发现 以清
华大学图书馆为例，清华大学图书馆“水木搜索”于








“woman”为条件进行检索，获得 84 550 个结果(检索时








































(如 ATLAS． ti、GＲASS GIS、SPSS)的提供或推荐和可视
化设备(如高分辨率显示屏、交互墙)及对应场地的提
供，如香港中文大学图书馆提供地理信息系统软件
GＲASS GIS、统计分析软件 IBM SPSS、统计计算及图像
软件 Ｒ、影像化及分析医学数据软件 TreeAge Pro
Healthcare等［69］，布朗大学洛克菲勒图书馆的数字学
术实验室配备了 7x16 英尺的高分辨率显示墙［70］。








































内外开放获取数据期刊，如 Scientific Data、Earth System
Science Data、《中国科学数据》等;⑤国际组织开放数据



















告［3 － 4，73］可知，目前图书馆提供的技术 /实践类数据服
务较少，而以咨询 /支持类数据服务居多，事实证明确
实如此。






社会科学研究所(Institute for Quantitative Social Sci-








































3． 5． 2 其他数据咨询与支持服务 除数据管理咨询
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Study on the Multi-path of Ｒesearch Data Services in Academic Libraries
Tu Zhifang Xu Huifang
National Science Library，Chinese Academy of Sciences，Beijing 100190
Abstract:［Purpose / significance］Studying on the existing research data services paths of academic libraries can
provide reference for domestic libraries to explore the path and model of data services． ［Method /process］Based on the
previous researches on 14 professional libraries’services，15 university libraries’digital scholarship services，and 3 Can-
ada university libraries’data services，the paper summarizes five main paths of data services:data platforms and data
services，“one-stop”resource discovery systems and data discovery，digital scholarship services and data services，open
data navigation and data services，and comprehensive data consulting and supporting services． Centering on the five path，
the paper analyzes their features，makes case studies and discussion on related issues and solutions that require further
study． ［Ｒesult /conclusion］Different data services paths have advantages and disadvantages and applicability conditions，
and they can work independently and collaboratively as well． The five paths have their own value and necessity，any one
of them contributes to construct a complete data service system，and therefore enables library to better occupy the“do-
main”of data services and to take the initiative in data services in competition and cooperation with publishers，informa-
tion technology and service organizations．
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